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بیان مسئله و اهمیت موضوع
.•
د باه 6991امنیت غذایی طبق تعریف اجلاس جهاانی غاذا د در ساا  •
د معنای توانایی دستیابی تمام مردم در همه زمان ها باه غاذای کاافی 
.امن و مغذی به منظور حفظ زندگی سالم و فعا  است
)1102 redienhcS dna leahciMcM(.•
طح ناامنی غذایی می تواند به صورت مزمند فصالی دگاذرا و یاا در سا •
ناد خانوارد منطقه و یا یک ملت ایجاد شود و یاک پدیاده پیدیاده و  
تمااعی بعدی است که علاوه بر کمیت و کیفیت زندگی دارای ابعااد اج 
.فرهنگی و روانی نیز می باشد
)1002 amlehaL dna avrokneethäL-oilraS( .•
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ادامه بیان مسئله و اهمیت موضوع
. تدرآمد یک عامل تعیین کننده در ناامنی غذایی و گرسنگی اس
از حوادث ویژه ای که بودجه خانوار را تحت تاثیر قرار می دهنادد مانناد 
دسات دست دادن شغلد نداشتن شغل ثابتد افزایش بعد خانوار یاا از 
دادن کمک های غذایی و نیز عواملی از قبیال عاادات هاای غاذایی 
ایی منطقهد سن و تحصیلات سرپرست خانوار که بار روی رییام غاذ 
.دتاثیر میگذارندد از جمله عوامل مرتبط با ناامنی غذایی هستن
 .)9002 .la te snavE ,evaD(
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.
اهداف اصلی و اختصاصی
:هدف اصلی
تعیین رابطه امنیت غذایی با برخی عوامل اقتصادی و اجتماعی در 
خانوارهای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قزوین 
اهداف فرعی
رابطه بین ناامنی غذایی با سن والدین •
رابطه بین ناامنی غذایی و شغل والدین•
رابطه بین ناامنی غذایی و بعد خانوار•
رابطه بین ناامنی غذایی و تحصیلات •
مادر خانواده ) IMB( رابطه بین امنیت غذایی و وزن•
رابطه بین امنیت غذایی و درآمد خانوار•
مادر) RHW(رابطه بین امنیت غذایی و •
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سوالات و فرضیات
.بین ناامنی غذایی و سن والدین رابطه  وجود دارد•
.بین ناامنی غذایی و شغل والدین رابطه وجود دارد•
.بین ناامنی غذایی و تحصیلات رابطه وجود دارد•
.بین ناامنی غذایی و بعد خانوار رابطه وجود دارد•
.بین ناامنی غذایی و درآمد خانوار رابطه وجود دارد•
.مادر خانواده رابطه وجود دارد) IMB(بین ناامنی غذایی و وزن •
.مادر رابطه وجود دارد) RHW(بین ناامنی غذایی و•
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روش کار
4931ل تحلیلی در سا–این مطالعه به صورت  توصیفی •
. در مراکز بهداشتی شهر قزوین انجام شد
جامعه مورد بررسی در این مطالعه را مادران مراجعه •
کیل کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قزوین تش
مرکز به 01مرکز و پایگاه بهداشتی، 04از بین . میدادند
.صورت تصادفی انتخاب شد
7
:خانوار برآورد شد 005تعداد نمونه ها 
•
صدک توزیع نرمال  = 2/a-1 Z
انحراف معیار متغیر اصلی مطالعه  :∂ 
حداکثر خطای قابل قبول  :d
ادامه روش کار 
برای گردآوری داده ها در این مطالعه از پرسشنامه اطلاعات عمومی و •
.استفاده شد()ADSUپرسشنامه امنیت غذایی خانوار 
قد و وزن، اندازه دور شکم و دور باسن مادر خانوار مطابق دستورالعمل •




غل اطلاعات عمومی حاوی اطلاعاتی در زمینه سن مادر و پدر ، شپرسشنامه 
انوار پدر و مادر، میزان تحصیلات والدین، بعد خانوار، میزان درآمد ماهیانه خ
. و همچنین نوع منزل مسکونی بود
غذایی جهت بررسی امنیت غذایی در نمونه ها از پرسشنامه استاندارد امنیت
ه های پرسشنامه مذکور که یکی از پرسشنام. استفاده شدADSUخانوار 
5991طرح شده توسط وزارت کشاورزی ایالت متحده امریکاست، در سال 
مه توسط این وزارت مورد سنجش قرار گرفته و به عنوان یك پرسشنا
81نامه این پرسش. معتبر برای مطالعات اپیدمیولوژیك معرفی شده است
ماه گذشته بررسی می 21که وضعیت امنیت غذایی را در  ADSUسوالی
.تکمیل گردیدمادران باحضوریطی مصاحبه کند به صورت 
01
گویه ای در مطالعه ای روی خانوارهای شهر 81پرسشنامه •
ه اصفهان مورد سنجش قرار گرفته و اعتبار آن تایید شد
.است
))9002 .la te droN ,ieifaR•
•
در مطالعه دیگری که روی خانوارهای شهر شیراز انجام •
.گرفته ، این پرسشنامه تعدیل شده است
)0102( .la te ,hgaltoM ytsoroD .A ,.T ,hsemaR•
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:امتیاز دهی به پرسشنامه
به گزینه ها) 0و1نمره (دادن امتیاز مثبت یا منفی
، )بعضی اوقات درست(،)اغلب اوقات درست(به گزینه های 
)1نمره (امتیاز مثبت ) بله(و ) تقریبا هر ماه(
)   خیر( ، و)ماه2یا 1تنها( ،)درست نیست(به پاسخ های 




طبقه بندی وضعیت امنیت غذایی خانوار بر اساس امتیاز
ادامه روش کار
3(د از نظر امنیت غذایید امن و با امتیاز)2تا 0(خانواده ها با امتیاز•
ناامن با )81تا 8(د نا امن بدون گرسنگی و با امتیاز )7تا 
.طبقه بندی شدند) متوسط و شدید(گرسنگی
: برای تجزیه تحلیل داده ها•
,د از آزمون کای اسکوئر61نسخه  SSPSنرم افزار با به کارگیری •
منیت تعیین ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی با ابرای  tset-t






که از لحاظ میانگین سنی. خانوار صورت گرفت005مطالعه حاضر بر روی 
. داشتند) 12_85(سا 43و مردان ) 81_85(سا 92زنان 
بود که % 4/72شیوع ناامنی غذایی این خانوارها برابر با 
ناامنی غذایی بدون گرسنگی% 6/52
.ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط داشتند% 8/1
61
وضعیت امنیت غذایی (%) تعداد
امن غذایی 6/27 363
ناامنی غذایی بدون گرسنگی 6/52 821









ا مدیران ی/ کارمند با سابقه / ماهر یا سرکارگرکارگر 8/56 923
پزشکان و / روسای کارخانه ها یا ادارات دولتی
اساتید دانشگاه/ دندانپزشکان
ی کارهای دست/ کارمند جزء/ شاگرد مغازه/ کارگر ساده  2/43 171
خیاطی/ مانند قالیبافی
تحصیلات مادر
خواندن و نوشتن/ بیسواد 2/6 13
سیکل و دیپلم 74 532
تحصیلات دانشگاهی 8/64 432
تحصیلات پدر
خواندن و نوشتن/ بیسواد 6/6 33
سیکل و دیپلم 8/54 922
تحصیلات دانشگاهی 6/74 832
81
مورد بررسیمتغیر (%) تعداد
تعداد افراد خانوار
نفر 3 6/35 862
نفر و بیشتر4 4.64 232
درآمد خانوار
میلیون تومان 1از کمتر 2/32 611
میلیون تومان 2تا 1 2/54 622
میلیون تومان 4تا 2 4/72 731
























/ بقه کارمند با سا/ ماهر یا سرکارگرکارگر 2/47 8/52
مدیران یا روسای کارخانه ها یا ادارات 
ید اسات/ پزشکان و دندانپزشکان/ دولتی
دانشگاه
شاگرد / کارگر سادهکارگر ساده  6/96 4/03
کارهای دستی / کارمند جزء/ مغازه
خیاطی/ مانند قالیبافی
تحصیلات مادر 900/0
خواندن و نوشتن/ بیسواد 5/46 5/53
سیکل و دیپلم 2/76 8/23
تحصیلات دانشگاهی 1/97 9/02
تحصیلات پدر 210/0
12
متغیر (%)امن غذایی (%)ناامن غذایی eulav_P
درآمد خانوار 000/0
میلیون تومان 1از کمتر 7/15 3/84
میلیون تومان 2تا 1 3/47 7/52
میلیون تومان 4تا 2 7/48 3/51
میلیون تومان4بیشتر از  5/09 5/9
IMB 891/0
5/81از کمتر 7/66 3/33
5/81_52 1/57 9/42
52_03 3/37 7/62
03بیشتر از  9/16 1/83
22
متغیر (%)امن غذایی (%)ناامن غذایی eulav_P




>   58/0 7/77 3/22
32     <  58/0 6/96 4/03
بحث و نتیجه گیری
42
%
مطالعات انجام شده در  انجامسال و محل جمعیت مورد مطالعه نوع پرسشنامه شیوع ناامنی غذایی
ایران
رامش و همکاران 7831_ شیراز خانوار877 گویه ای81پرسشنامه %44
دستگیری و همکاران 3831-48_  تبریز خانوار003 گویه ای6پرسشنامه  %3/63




3245دانش آموز گویه ای6پرسشنامه  %5/03
ساله11-6
کرم سلطانی و  3831یزد   
همکاران
حکیم و همکاران 7831دزفول    خانوار004 گویه  ای81پرسشنامه  %6/73
دانش آموزان 085 گویه ای81پرسشنامه  %6/63
ساله71_41
محمدزاده و همکاران 7831اصفهان   




مطالعات انجام شده در سایر نقاط دنیا
در ایالت متحده 7002تا 5991شیوع ناامنی غذایی طی سالهای 
.درصد در نوسان بوده است9/11تا 1/01امریکا بین 
امریکا
جمعیت کانادا در خانوارهای % 01مطالعه روی خانوارهای کانادایی نشان داد که 
.با ناامنی غذایی زندگی میکردند
کانادا
% 2/44خانوار تایلندی نشان داد که تنها 991همدنیند یافته های مطالعه روی 
. خانوارهای تایلندی امنیت غذایی داشتند
تایلند
سا  مهاجر آفریقایی ساکن در 5خانوار دارای کودک زیر 101مطالعه ای روی 





: عامل مهم در مورد اختلاف مشاهده شده با کشورهای صنعتی•
ه کمک های غذایی ارایه شده به خانوارهای کم درامد است، بطوریک•
:امریکا بیش از نیمی از افراد کم درآمد در کانادا و 
تحت پوشش برنامه تغذیه •
ناهار مدرسه •
.و کوپن های غذایی قرار دارند•
72





همینطور در استرالیا / مطالعه محمدزاده و همکاران/همکاراندر مطالعه رامش و
.ارتباط آماری معنی داری دیده نشد








.تهران همسو است/تبریز/با نتایج حاصل از سه مطالعه اصفهان
خانوارهای بومی کانادا و/مالزی/ساکن کالیفرنیاهمچنین ناامنی غذایی در زنان
خانوارهای جنوب استرالیا ، با سطح تحصیلات مادر خانوار رابطه معکوس معنی











همینطور سایر مطالعات در خانوارهای /مطالعات دستگیری و همکاران در تبریز
غال رابطه زنان ساکن کالیفرنیا با وضعیت اشت/روستایی مالزیخانوارهای/ کانادایی
.معنی داری داشت










گونه بیاان جهت تفسیر ارتباط میان ناامنی غذایی و سطح تحصیلات د می توان این
دین در نمود که با افزایش سطح تحصیلات والدیندآگاهید نگارش و عملکارد والا 
. مورد وضعیت تغذیه خانواده بهبود می یابد
تیجاه همدنین سطح تحصیلات بالاتردمی تواناد زمیناه را بارای شاغل بهتار و در ن 
ترسی بیشتر وضعیت اقتصادی بهتر و مطلوب تر فراهم نماید که نهایتا منجر به دس
.خانواده به مواد غذایی با  گالی کمتر و کیفیت بالا می گردد
92





ام دستگیری در تبریز و همینطور بررسی های انج/ اما نتایج محمدزاده در اصفهان









رامش و همکاران ، بین / محمدزاده و همکاران/ اما در مطالعه محمدی نصرآبادی







با   
مادرIMB
.شرفخانی و همکاران همسو با این مطالعه بود/ مطالعه رامش و همکاران
ان خانوار در می سی سی پی ، در خانوارهای بدون شغل ثابت ، بالاترین میز2661


















ه را یافته هاد وضعیت امنیت غذایی در خانواده های مورد مطالع•
درصد ناامن 8/1درصد ناامن بدون گرسنگی و6/52به صورت  
.با گرسنگی متوسط نشان داد
ایی اجتماعی خانواده با امنیت غذ-بین وضعیت اقتصادی•
ت بطوریکه خانواده با وضعی. رابطه معنی داری بدست آمد




عیین اقتصادی خانوار مهم ترین عامل ت–با توجه به اینکه وضعیت اجتماعی 
تواند باعث کننده ناامنی غذایی است و افزایش ناگهانی برخی کالاهای اساسی می
. دتجربه ناامنی غذایی به ویژه در خانوارهای با درآمد نزدیک به خط فقر شو
صادی در اقت–بنابراین سیاست های دولت باید در جهت بهبود وضعیت اجتماعی 
تی خانواده ها تنظیم برنامه فقر زدایی در کشور وبهبود وضعیت معیش. خانوار باشد
.سبب بهبود این وضعیت خواهد شد
انواده علاوه بر این لازم است به ارتقای تحصیلات افراد خانوار د به ویژه مادران خ
بیشتری که مسولین تغذیه خانوار هستند و همدنین ارتقای شغلی خانوارها توجه
.شود
33
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